












ner- su chen- stets zu na schen,- lässt man sie al lein,-
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weiß man sie zu ü ber- ra- schen,- weiß man sie zu ü ber- ra- schen.- Soll das
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zu ver wun- dern- sein, soll
cresc.
das zu ver wun- dern- sein?
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Man che- kam, die das ver ges- sen,- um den Schatz, den sie be ses- sen,- und um
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